Vragenbak by unknown
MEM 
Mensen toch, wat hebben we uitgestoken ! Er zijn 
veel vragen binnengekomen en het ergste is dat we 
ze zelf niet, allemaal kunnen beantwoorden. Daarom 
doen we beroep op alle welwillende leden die er 
wèl wat van weten en ons een woordje uitleg willen 
bezorgen. 	 De antwoorden worden in deze rub- 
riek opgenomen ten gerieve van de vragenstellers 
en andere kurieuzeneuzen die ook wat willen leren. 
vraag nummer: 1  
wat is een L I J K ?(zeemansterm) 
volgens het viertalig zeemanswoorden-
boek van KUWERT & BLY is dat het koord 
dat rond een zeil genaaid wordt om de 
randen te versterken. (frans: ralingue, 
engels: boltrope of leech, duits: liek.) 
vraag nummer: 3 
JENNY 	 HONNIVERS 
Dit zou de gedroogde huid zijn van een 
speelman, beschilderd met 
ogen en die in de vorige eeuw nog mee-
gedragen werd in processies om de dui-
vel te verbeelden. 
Is dat juist ? Wie weet hier meer over ? 
vraag nummer: 5  
SCHENT 
Is dat. een typisch oostends woord of 
wordt het ook op andere plaatsen ge-
bruikt (eventueel: waar). 
Wat is de betekenis van SCHENTEVENTEN 
en van waar komt dit woord ? 
vraag nummer: 6  
KATEI J' E 
Iedereen te Oostende weet wat dit is, 
maar wie kan me zeggen wat de oorsprong 
is van het woord kateije ? 
Biekorf, 71 ste. jaar nr. 9/10 bldz.: 
316 - volgens de tekst werd dit woord 
reeds in 153o gebruikt "catteye", maar 
dan in de betekenis van: strandhoofd, 
waar wij nu barebrekers tegen zeggen. 
Wie op de helling van de zeedijk zijn 
boterhammen zit op te eten is in de oude 
betekenis dus geen "kateijefretter"i 
Het woord kateie komt ook voor bij De B°. 
vraag nummer: 2  
PIJPEROKERSGILDEN TE OOSTENDE 
Bestaan er nog dergelijke clubs in onze 
stad ? Zo ja, waar is hun lokaal, wel-
ke naam dragen ze, wanneer zijn ze ge-
sticht, is er een afdeling voor dames, 
waar en wanneer komen ze bijeen en 
worden er nog wedstrijden ingericht ? 
Inlichtingen over dergelijke clubs die 
te Oostende bestaan hebben in het ver-
leden zijn ook welgekomen. 
vraag nummer: 4  
BERTHA's 
	 BROEK 
Is dat de juiste benaming voor de trech-
ter, gemaakt uit zeildoek en waarvan 
het bovendeel aan één zijde open is. 
Het tuig diende om de wind te vangen 
en in het visruim te jagen om dit te 
laten verluchten. 
Alts ditnniet de juiste naam is, wat is 
dan de goede benaming en wat is dan de 
betekenis van "Bertha's Broek" ?. (1) 
(1 ) er is 1 (een) pint (bier) te ver- 
dienen bij konfrater DE WITTEN 
voor wie op deze vraag een afdoend, 
antwoord kan bezorgen. 
Als ge niet drinkt 
is het ook goed, 
de redák-
tie 
drinkt 
wel ! 
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